




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SNS分析から見るUber Eatsとフードデリバリー産業  
 龍野　　栞
大学生における「SNS 時代のステータス」と精神状
態の関係―SNS 利用が精神に与える影響と、精神状
態がSNS利用に与える影響― 茂木　智之
犬の散歩からみる地域コミュニティ形成と防犯効果  
 清水　裕太
桜というモチーフが担う記号的役割について  
 松山さくら
SNSデータから読み取る筋トレブームの実態  
 豊巻　良太
「分煙化」による共存社会の実現は可能か  
 太田　京世
市町村沈黙す―自治体広報紙から見る日本の広報活動
の変化― 土谷　彩香
女性のオタク化とアイデンティティ 入江　美帆
大学スポーツにおけるマネージャーのジェンダーバイ
アス 鈴木　飛鳥
侵入する親たち―友達の顔をした親子関係―  
 北澤　薫子
日本におけるクルーズ船を用いた旅行の発展の可能性
と課題について 田畑遼太郎
テレビ×インターネットの連動によるメディア利用の
変化と影響 平松　麻梨
SNS 分析から見る育休問題とコロナ禍前後の実態比
較 山本　彩夏
SNS 分析を通して見るファストファッションの進化
について 佐々木凜花
搾取される女性アイドル 奥田　陽菜
SNSデータから見るスローライフについて  
 高橋　未玖
男性アイドルと関係性消費―「ジャニーズ」「EXILE
系」「EBiDAN」の比較分析― 渡邉　美佳
ブレーキの壊れた神様たち―なぜ今カスタマーハラス
メントが増加しているのか― 佐川　　凜
人のなかの「自然」と生きる技法としてのユーモア―
尾道市の人びとの生に触れて― 村上　茉奈
日本の第二外国語問題～スペイン語履修者増加現象か
ら見る日本の特異性～ 朝岡　功貴
アニメーションの聖地巡礼とSNSの活用に関する研
究 田尻　優花
日本での韓流ブームとSNS―第三次韓流ブームから現
在に至るまでのSNSの必要性とは― 田　奈々美
これからの日本人の働き方～テレワークの観点から～ 
 田中　涼葉
自己責任論を文化的暴力として分析する―安田純平氏
シリア拘束事件から鑑みるフリージャーナリストの自
己責任論について― 野村真梨絵
ロックとフェスの関係性―社会現象と連動した相互的
発展要因― 長谷川愛由
220
深化する境界線―閉鎖空間と化す日本の住まい―  
 土屋　直輝
